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  ، درﻳﺎي ﺧﺰرﺗﻮر ﭼﺸﻤﻪ اﻧﺪازه ،ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ،ﺻﻴﺎدي :ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﺷـﺪﻳﺪ و روزاﻓـﺰون ذﺧـﺎﻳﺮ و ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛـﺎﻫﺶ 
دﻫﻨﺪه روﻧﺪ رو ﺑـﻪ  اي اﺧﻴﺮ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻃﻲ دﻫﻪ
اﻛﺜـﺮ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ و . ارزش اﺳـﺖ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ذﺧـﺎﻳﺮ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در اﻳﻦ اﻣـﺮ 
از ﺣـﺪ  ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺑـﻴﺶ  دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺻـﻴﺪ ﻣﺠﺎز در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﻓـﺰاﻳﺶ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻣﺤﺪود ﺷﺪن و از ﺑﻴﻦ رﻓـﺘﻦ ﻣﺤﻠﻬـﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﺑـﺎ 
ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻓﺰاﻳﺶ آﻻﻳﻨﺪه اﺣﺪاث ﺳﺎزه
ﻫﺎي اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇـﺖ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻧﺎﻛﺎرا ﺑﻮدن ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺻـﻴﺪ  و روش از آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي اﺑـﺰار 
ﺑﺮداري از ذﺧـﺎﻳﺮ  ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه. اﺷﺎره ﻛﺮد
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﻳﺎد ﺷﺪه دور از دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﻮدن ذﺧـﺎﻳﺮ ﺑـﻴﻦ 
اي از ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﺘﻌـﺪد  ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷـﻴﻪ ﺧـﺰر و وﺟـﻮد ﭘـﺎره
ر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ د
از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ، ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار و ﻧﺎﻛـﺎرا 
  . ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺧﺎوﻳـﺎر  در ﺑﻬﺮه
ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس و ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻫـﺮ  ﻣﺪ
زدن ﺟﺪي ﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﻪﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮه و 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﻪ ﺑـﺮاي . ﺷﻮد ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺣﺎﺷـﻴﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﻜﺜﻴﺮ وارد ﺑﺮﺧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺣـﺎوي ﺧﺎوﻳـﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ  و ﺑـﻮده ﺷﻮﻧﺪ، داراي ﮔﻨﺎدﻫﺎي رﺳﻴﺪه  ﻣﻲ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﻴﻨـﻪ . ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻴﻼدي  06ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، از دﻫﻪ  ﻛﺮدن ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه
ﻫﺎ ﺑـﺎ  ﺻﻴﺪ در درﻳﺎ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ
در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧـﺰر . ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮه
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن،  ﺪم وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪﺑﻌﻠﺖ ﻋ
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺻﻴﺪ در ﻧـﻮاﺣﻲ ﻣﺼـﺒﻲ و ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺷـﺪه 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪادي ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﻲ . اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎرس ﻫﻢ ﺻﻴﺪ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز 
ﻚ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺎرس ﻳ
ﺑﻌﻠـﺖ روﻧـﺪ ﺗﺨﺮﻳـﺐ و . ﺷـﻮد  ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري،  ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗـﻼش ﺑـﺮاي 
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ﻫﺎي آﻣﺎري و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺸـﺎن  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑـﺮداري ﻧـﺎرس در ﺑﻬـﺮه  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ  ﻣﻲ
درﺻـﺪ از ﺻـﻴﺪ آﻧﻬـﺎ را ﺷـﺎﻣﻞ  05ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑـﺎﻻ اﺳـﺖ و ﺗـﺎ 
ﻫـﺎي ﭼﺸـﻤﻪ  اﻧﺘﺨـﺎب ﺗـﻮر ( 8731ﻣﻘـﻴﻢ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﺷـﻮد  ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻛـﺎﻫﺶ ﺻـﻴﺪ  ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ﻧﺎرس ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس ﻓﺮﺻﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳ
اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺮوج ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺧﺎوﻳـﺎر 
ﮔﺰارﺷـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي از اﺛـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ . در ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨـﺪ 
و ﺟﻤـﻊ آوري  5991ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ در درﻳﺎ ﻃـﻲ ﺳـﺎل 
در  4691ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎدان از درﻳﺎ و اﻧﺘﻘـﺎل آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ از ﺳـﺎل 
 )oknenaykuL ;2991,oknenaykuL ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارد
ﻫـﺎي ﺧﺰر ﺑﻌﻠـﺖ ﻛـﻢ ﺑـﻮدن رودﺧﺎﻧـﻪ  يدر ﺟﻨﻮب درﻳﺎ(. 9991 ,.la te
در ﻧـﻮاﺣﻲ ﻣﺼـﺒﻲ و  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﺻـﻴﺪ اﺟﺒـﺎراٌ 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪادي از  ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟـﻮد ﺗـﻼش ﺑـﺮاي  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس ﻫﻢ ﺻـﻴﺪ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻴﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس ﻣﻲ
در . ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ ارزش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔـﺮدد 
ﺑﺮاي اﺻـﻼح ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﻲ دﻫﻪ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ادوات ﺻﻴﺪ 
ﻣـﺮادي،  ؛3731ﺧﻄﻴﺐ، )ﮕﻲ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮرﻫﺎي رﻧ
ﭘﻮر،  ﺧﺎﻧﻲ)ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻪ ﺟﺪاره در ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، (9731
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ زدودن ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻪ ، (3731
، اﻣﻜـﺎن اﻧﺘﻘـﺎل (1831ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﺗﻮرﻫـﺎي ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ 
و ﻫﻤﻜـﺎران،  ﻣﻘﻴﻢ)ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
و اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ ( 2831
 ,.la te mihgoM) و ﻣﺮﺣﻠـﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري 
ﻪ دور، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑ  ـ ﻫﺎي در ﮔﺬﺷﺘﻪ. ﻛﺮد هاﺷﺎر( 2002
آوﻳﺨﺘﻪ ( enil gnoL) ﮔﺮﻣﻲ 23ﻫﺎي  ﻛﻤﻚ ﻗﻼﺑﻬﺎي ﺗﻴﺰ  ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺎق
ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ ﻧـﻮار ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎ  در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪﻃﻨﺎب ﺑﻪ 
ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﻗﻼب ﻣﻮﺟﺐ زﺧﻤﻲ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺷـﺪه و . ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫﻴﭻ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻏﻴﺮاﺳـﺘﺎﻧﺪارد و 
اﻳـﻲ و ﻧﺎرس وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، ﻟﺬا، ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ ﭘﻨﺒـﻪ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﻢ اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ، ﺑﺎ ﻛﺸﻒ اﻟﻴـﺎف . ﻛﻨﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﺗـﻴﻠﻦ و ﭘﻠـﻲ ، ﭘﻠـﻲ (ﭘﻠﻲ آﻣﻴـﺪ )ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺨﻬﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ 
ﭘﺮوﭘﻠﻴﻦ، ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻜﻢ و ﺑﺎدوام از ﺟﻨﺲ ﻧﺨﻬﺎي ﻧـﺎﻳﻠﻮﻧﻲ 
ﻛﻴﻮان، )ﻳﺎ ﻛﺎﭘﺮوﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ادوات ﺻﻴﺪ ﻗﺒﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
  (. 5831ﭘﺮﺳﺖ،  ؛ ﻣﻠﺖ2831
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ در در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  و ﺷـﻴﭗ ﻛـﻪ  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻌﻨﻲ
داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺗـﻮر ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ ﺑـﺎ 
. ﮔـﺮدد اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  )ylp3/D012(42 اﻟﻴﺎف ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻧﺦ
 051اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺒﻠـﻲ ﭼﺸـﻤﻪ ﺗـﻮر از ﮔـﺮه ﺗـﺎ ﮔـﺮه ﻣﺠـﺎور 
( ﺪه ﺑﻄـﻮر ﻛﺸـﻴ )ﭼﺸـﻤﻪ  81ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﭘﻬﻨﺎ ﻳﺎ ارﺗﻔـﺎع ﺗـﻮر 
درﺻﺪ و ارﺗﻔﺎع  ﻣﻔﻴﺪ آن  05ﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ ﺗﻮر آﻣﺎده  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
درازاي ﻳﻚ رﺷـﺘﻪ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ 234از ﻛﻒ درﻳﺎ در داﺧﻞ آب 
ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮاي اﺗﺼـﺎل ﺑﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻃﻨﺎﺑﻬـﺎي ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ ﻣﺘﺮ ﻣـﻲ  81ﺗﻮر 
اﺗﻴﻠﻨـﻲ  از ﻃﻨﺎﺑﻬﺎي ﺗﺎﺑﻲ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﭘﻠﻲ( وزﻧﻪ)و ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ( ﺷﻨﺎوري)
  (. 2831ﻛﻴﻮان، . )ﺷﻮد ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده  21و  01ﻧﻤﺮه 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﺎ ﻃـﻮل ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ 
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑـﻪ اﺟـﺮا  1831در ﺳﺎل  ﺗﺤﻘﻴﻖﺷﻮﻧﺪ، اﻳﻦ  ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺪف اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻣﻜـﺎن ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي و . درآﻣـﺪ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﺑـﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ  =b071ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﻮرﻫﺎي 
  . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ، ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ  اﺑﺘﺪا
ﻫـﺎي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺻـﻴﺪﮔﺎه  ﻋﺪد 633
ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴـﻴﺖ،  ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖﺷﻴﻼت 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي . ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪدور ﺑﺪن آﻧﻬﺎ 
دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از راﺑﻄﻪ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ اﻧـﺪازه 
ﻓﺮﻳـﺪﭘﺎك، )اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ( L × K = a)ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ 
از ﮔﺮه ﺗﺎ ﮔﺮه ﻣﺠﺎور و  ﺗﻮر ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ aﻛﻪ در آن ( 2631
اﻧـﺪازه ﻃـﻮل  Lﺿﺮﻳﺐ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮل ﺑﺪن ﺑﻪ دور ﺑﺪن ﻣـﺎﻫﻲ و  K
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺪن . ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮر  086( ﻣﺎده رﺳﻴﺪه)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ( از ﮔﺮه ﺗﺎ ﮔﺮه ﻣﺠﺎور) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 071ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ آن ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫـﺎي ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﺎ ﭼﺸـﻤﻪ 
در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ، ﺿـﺮﻳﺐ . رد و اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑـﺮآو  051
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  0/31ﺑﺮاﺑﺮ ( k)ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ و دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
  (. 0731ﻧﺼﺮي ﭼﺎري، )اﺳﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ،  071ﭘﺲ از ﺳﻔﺎرش و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸـﻤﻪ 
رﺷﺘﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺻـﻴﺪ ﮔـﺎه ﺗـﺮﻛﻤﻦ در  029
 051ﻛﻨﺎر ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻴﻼت ﺑﺎ ﭼﺸـﻤﻪ 
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ﺮاﻳﻂ ﺻﻴﺪ، ﻣﺤـﻞ و ﺟﻨﺲ ﻧﺦ، ﻃﻮل و ﻋﺮض، ﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ، ﺷ
ﻋﻤﻖ ﺻﻴﺪ، ﺗﻌﺪاد ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روزﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧـﺪ 
و ﭘـﺲ از  ﺳـﻨﺠﻲ زﻳﺴـﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﺷﻜﻢ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠـﺰا در 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺜـﻞ ﻃـﻮل ﭘﻴﺮاﺳـﻨﺠﻪ . ﺮدﻳـﺪ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﮔ
، وزن ﺷـﻜﻢ ﭘـﺮ و ﻣﻴـﺰان ﺧﺎوﻳـﺎر (ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
دﻫﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺻﺪ ﮔﺮم ، رﻗﻢ ﺧﺎوﻳﺎر و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه 
ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ و ( 3991 ,sawsiB) اي ﺑﺮاﺳﺎس روش ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن از . ﮔﻴﺮي، ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺛﺒﺖ ﺷـﺪ  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪازه
اي و ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ از اوﻟﻴﻦ ﺧﺎر ﺑﺎﻟـﻪ ﺳـﻴﻨﻪ  ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﻴﻪ
ﻧﺮﻣـﺎل . ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮآورد ﺷـﺪ  زﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺷﻤﺎرش ﺣﻠﻘﻪآﻟﻮپ 
 –و آزﻣـﻮن ﻛﻮﻟﻤـﻮﮔﺮاف  SSPSاﻓـﺰار ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺮم  ﺑﻮدن داده
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ و ﺑـﺮاي ﺗﺮﺳـﻴﻢ رواﺑـﻂ و ﺑﺪﺳـﺖ آوردن 
ي ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑﺮا. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ lecxEﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻫﺎ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ و آزﻣـﻮن ﺗـﻮﻛﻲ در ﺳـﻄﺢ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 59اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ از ﮔﻮﻧﻪ 832در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
درﺻﺪ از آن ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﻮر ﺷـﺎﻫﺪ و  35/8ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺐ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟ  ـ. درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻮد 64/2
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ در ﺗـﻮر . در ﺻﻴﺪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻮر ﺑﻮد
ﺑﻌـﺪ از . درﺻـﺪ ﺑـﻮد  68/4درﺻﺪ و در ﺗﻮر آزﻣﺎﻳﺸـﻲ  94/2ﺷﺎﻫﺪ 
ﺑﺮون ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷـﺖ و ﺷـﻴﭗ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ازون
  (.1ﺟﺪول )ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده رﺳﻴﺪه ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﻛـﻪ داراي 
ﺧﺎوﻳﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﻮدﻧﺪ در دو ﺗﻮر ﺷـﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﻧﺸـﺎن 
داد ﻛﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳـﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ 
درﺻـﺪ از ﻛـﻞ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ را   66/6ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮر ﺷﺎﻫﺪ 
آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﭼﺸـﻤﻪ داد وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﺗﻮر  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده . درﺻﺪ ﺑﻮد 78/4ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﻣﻌﺎدل  071
ﻛﻤﺘـﺮ از ( درﺻـﺪ  21/7)ﻧﺎرس و ﻧﺮ در ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
  (.2ﺟﺪول )ﺑﻮد ( درﺻﺪ 33/3)ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ 
از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه 
. ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﻮرﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫ ﺗﻮرﺗﻮﺳﻂ 
 در  اﻳﺮاﻧـﻲ  ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  ﻃـﻮل ( اﻧﺤﺮاف اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑـﻮد، در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ  251/9±31/8ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ 
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮرﻫـﺎي ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد  261/4±31/ 6ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻌﻨﻲ  01ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن (. =F7/37<P ,0/50)دار ﺑﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲو اﻳﻦ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮي در  071ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ 
  (.3ﺟﺪول )ﺑﺮون ﻫﻢ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ازونﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻨـﺪي ﻃـﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﺎده رﺳـﻴﺪه در ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ
ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ،  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﻮرﻫﺎي 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ  051-451ﺷﺎﻫﺪ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  061-461آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔـﺮوه ﻃـﻮﻟﻲ 
  (.1ﻧﻤﻮدار )ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
  
  




ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  ﺷﻴﭗ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ
 (ﻋﺪد)
 821 0/8 94/2 0/8 44/5 4/7 ﺗﻮر ﺷﺎﻫﺪ
 011 ---- 68/3 0/9 6/4 6/4 ﺗﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﻲﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﺗﻮرﻫﺎي درﺻﺪ : 2ﺟﺪول 
  
 ﻧﺮ ﻣﺎده ﻧﺎرس ﻣﺎده رﺳﻴﺪه ﻧﻮع ﺗﻮر
 82/5 4/8 66/7 ﺗﻮر ﺷﺎﻫﺪ
 9/4 3/2 78/4 ﺗﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 3ﺟﺪول 
 ﺷﻴﭗ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻮع ﺗﻮر
 951 432 021/5±9/2 231/5±9/6 251/9±31/8 ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮر
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  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻮرآزﻣﺎﻳﺸﻲ و  ﺗﻮردر ﺻﻴﺪ ( ﻣﺎده رﺳﻴﺪه)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ : 1ﻧﻤﻮدار 
ﺳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺻـﻴﺪ ( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳـﺎل و در ﺗﻮرﻫـﺎي ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ  61/6±2/9ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ 
ﺳﺎل ﺑﻮد و اﻳﻦ  81/4±3/5ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  071آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺳـﺎﻳﺮ . (=F1/66<P ,0/50)دار ﺑﻮد  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻢ در ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺻـﻴﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮرﻫـﺎي ﻫﺎ  ﮔﻮﻧﻪ
  (.4ﺟﺪول )ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد 
ﻫـﺎي  ﺗـﻮر ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻣـﺎده رﺳـﻴﺪه  24ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع 
 762/9ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮرﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
( اﻧﺤـﺮاف اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ±)ﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴـﺎ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳـﺎر ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮاي ﻫـﺮ  6/83±1/7ﺧﺎوﻳﺎردﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺣـﺪود 
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻮرﻫﺎي (. 2ﻧﻤﻮدار ) ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد
 38ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳـﺎر ﺑـﺮاي  016/6ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﺠﻤﻮع 
ﺧﺎوﻳﺎردﻫﻲ ﻫـﺮ ﻣـﺎده ( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±)ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم ﺑ ــﻮد و اﻳ ــﻦ اﺧ ــﺘﻼف در  1/63±1/9ﺣ ــﺪود رﺳ ــﻴﺪه 
ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ و ﺗﻮرﺧﺎوﻳﺎردﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در 
  .(=F7/27<P ,0/50)دار ﺑﻮد  ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻌﻨﻲ
 

































































































 ﺷﻴﭗ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻮع ﺗﻮر
 61 12 01/6±2 51±1/1 61/6±2/9 ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮر
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ﻫـﺎي ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮي  071و  051ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﻮرﻫـﺎي 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ  071ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻤـﻲ و . ﻛﻨﺪ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺻـﻴﺪ ﺗﻮرﻫـﺎي ﺷـﺎﻫﺪ 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤـﺪه  41ﺣﺪود 
از ﻧﻈـﺮ ﺗﺮﻛﻴـﺐ . آن ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و ﻳﺎ ﻧـﺎرس اﺳـﺖ 
ﻮع ﺗﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ و اي، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﻫﺮ دو ﻧ ﮔﻮﻧﻪ
دﻫﻨﺪه ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﺑـﺎﻻي آن در ﺑﺨـﺶ ﺟﻨـﻮﺑﻲ  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
 94/2اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻴﻼت ﺣﺪود . درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﺷﺪ
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺗﻮرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺻـﻴﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ  .درﺻﺪ ﺑﻮد 68/3ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﺑﺮون در ﺗﻮرﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ازون
ﺟـﺪول )درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻛـﺎﻫﺶ دارد  58/6ﺣﺪود 
ﺑﺮون در ﺑـﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ازون(. 1
اﻧﺪازه ﺑﺪن را دارا اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺑـﺎ ﭼﺸـﻤﻪ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ 071ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﻌﻨﻲ 
اي، ﺻـﻴﺪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﻮﻧـﻪ . ﻧﻬﺎ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪاز آ
درﺻﺪ  05/8ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻳﻌﻨﻲ 
ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه . ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﺰرﮔﺘﺮ در اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮﻟﻲ آﻧﻬـﺎ 
. ه ﺗﻮرﻫﺎي ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪ
اﻳﺮاﻧﻲ ﺻـﻴﺪ  ﺎندﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3ﺟﺪول 
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن  9/5ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ 
اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ . ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷـﻮد ﻫـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ ﻫـﻢ دﻳـﺪه ﻣـﻲ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮﻟﻲ، در ﻛـﻼس 
 061آﻧﻬـﺎ را ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از  ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ
دﻫﻨﺪ وﻟﻲ ﻧﻘﺎط اوج ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻـﻴﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳـﺖ  061ﺗﺎ  051ﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻫ ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ در ﻛﻼس
اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗـﻮر  ﺎنﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴ(. 3ﻧﻤﻮدار )
ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ ﺻـﻴﺪ  81/4آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
در ﮔﻮﻧﻪ . ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 1/8، (ﺳﺎل 61/6ﻳﻌﻨﻲ )ﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﺎﻫ
ﻣﻴـﺰان (. 4ﺟـﺪول )ﺳـﺎل اﺳـﺖ  0/7ﺑﺮون اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺳﻦ  ازون
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده رﺳﻴﺪه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ در ﺗﻮرﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ 
درﺻـﺪ از  78/4ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرﻫـﺎي ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ 
ﻦ ﻣﻴـﺰان اﻳﺮاﻧﻲ را ﻣﺎده رﺳﻴﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮد وﻟﻲ اﻳ ﺎنﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴ
ﻫﺎي  ﻣﺎده "ﻣﻌﻤﻮﻻ(. 2ﺟﺪول )در ﺻﺪ ﺑﻮد  66/7در ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ 
رﺳﻴﺪه داراي اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎي ﻫﻤﺴﻦ و ﺳﺎل ﺧﻮد 
ﻫـﺎي رﺳـﻴﺪه از  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎده 071ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮر 
  .      ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺷـﻴﻼت رداري ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن در ﺑﻬـﺮه 
از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﻣﻬـﻢ و اﺳﺎﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻮرﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. رود ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺎوﻳـﺎردﻫﻲ  071
ﺗـﺮي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺷـﺎﻫﺪ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠـﻮب 
اﻳﺮاﻧـﻲ ﺗـﻮر  ﺎنﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از . داﺷﺘﻨﺪ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﻮد و  7/63ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺮاي ﺗﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  6/83ﺷﺎﻫﺪ 
اﮔـﺮ ﻛـﺎراﻳﻲ دو (. 2ﻧﻤﻮدار )دار ﺑﻮد  اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻮع ﺗﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه را ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺧﺎوﻳـﺎر اﺳﺘﺤﺼـﺎل 
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻞ ( اي ﺑﺪون ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ)ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺗﻮر  823/7ﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻴﺪ ﺗﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺎوﻳ
درﺻـﺪي در  84/1اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑـﻮد  336/4آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﻮرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
در ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
  . درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺻﻴﺪ ﺗﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد 41/1
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ  اﻧـﺪازه  ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﺮاﻳﻦ در ﻳﻚ ﺟﻤﻊﺑﻨﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﺻـﻴﺪ  ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎرس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ از ﻧﻈـﺮ 
دﻫـﺪ وﻟـﻲ در  ﺮون ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑ ﺗﻌﺪاد ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ازون
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺘﻲ را داردﻣﺠﻤﻮع از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر روﻧﺪ ﻣﺜﺒ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه و ﺳﻦ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺎوﻳـﺎردﻫﻲ 
ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ راﻧـﺪﻣﺎن ﺻـﻴﺪ و  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻣﻲ
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷـﻴﻼﺗﻲ 
ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ و ﻧـﺎرس و ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار ﻛﻤـﻚ  دﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻬﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري، . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
 071ﻧﺎرس ﺑﺼﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﻮر ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﭼﺸـﻤﻪ 
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻋﻠﻤﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و  ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ 
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري دﻛﺘـﺮ  اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦو در اﻳﺮان 
ﻟﺬا، از ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ . دادﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
دﻛﺘـﺮ ﻛﻴﻤـﺮام، دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، دﻛﺘـﺮ ﭘﻮرﻛـﺎﻇﻤﻲ،  ﻣﻄﻠﺒﻲ،
ﻧﮋاد، ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻴﺎدﻳﺎن، ﻣﻬﻨﺪس رﻳﺎﺣﻲ، ﻣﻬﻨـﺪس  ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻘﻴﻠﻲ
ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪي و ﺻﻴﺎدان ﭘـﺮﺗﻼش ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺗـﺮﻛﻤﻦ 
ﺑـﺮاي ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮدن اﻣﻜـﺎن اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاري 
 از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻣﻲ
و ﺳـﺎزﻣﺎن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري  ذﺧﺎﻳﺮ، اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ
  . آﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
؛ ﻗﺎﺳـﻤﻲ، . ؛ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ش. ﭘﻮر، ع ؛ اﻣﻴﻨﻴﺎن، ب ؛ ﺗﻘﻮي، ا ﺧﺎﻧﻲ
؛ ﻳﺎﺳـﻤﻲ، . ؛ اﻳـﺮان، ع . ؛ اﺳﺘﺎدﻣﺤﻤﺪي، ح. ؛ ﺣﺴﻴﻨﻲ، ح. ع
 ،.و ﻧﻬـﺮور،ر . ﻧﮋاد، د ؛ ﻏﻨﻲ. ؛ ﺧﺪﻣﺘﻲ، ك. ﻧﺠﻔﻲ ﺧﻮاه، ع ؛.م
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗـﻮر ﭘـﺮه ﮔﺰارش  .8831
ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت . ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي در اﻳـﺮان  ﺷﺮﻛﺖ
  .ﺻﻔﺤﻪ 87. ﺗﻬﺮان. اﻳﺮان
ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﻴﺮ داﻣﻬﺎي رﻧﮕﻲ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  .3731، .ﺧﻄﻴﺐ، ص
ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت . ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘـﺮوژه . ﺧﺎوﻳﺎري
  .ﺻﻔﺤﻪ 36. اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ . 2731، .ﻋﺎﺑﺪي، ح
ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت . ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه. ﺻﻴﺪ ﮔﻴﺪر
 .ﺻﻔﺤﻪ 35. اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان
روﺷﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎﺑﻲ . 2631، .ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك، ف
  .داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. در ﺟﻬﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از . 1831، .و ﻣﺮادي، ا. ، اﻣﻴﻨﻴﺎن، ب.ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، ه
ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ زدودن از روي داﻣﻬﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت . ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘـﺮوژه . ﺧﺎوﻳﺎري
  .ﻔﺤﻪﺻ 34. اﻳﺮان
اﻧﺘﺸـﺎرات ﻧﻘـﺶ  . ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري اﻳـﺮان . 2831، .ﻛﻴﻮان، ا




ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . 9731، .ﻣـﺮادي، ي
ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت . ﮔـﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﭘـﺮوژه . داﻣﻬﺎي رﻧﮕﻲ
  .ﺻﻔﺤﻪ 12. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان
؛ ﺑﻬـﺮوز . ؛ ﺗـﻮﻛﻠﻲ، م. ؛ ﻏﻨـﻲ ﻧـﮋاد، د. ؛ ﻓﻀـﻠﻲ، ح. ﻣﻘـﻴﻢ، م
، .و ﭘﺮاﻓﻜﻨـﺪه، ف . ؛ ﻓـﺪاﻳﻲ، ب . ؛ ﻋﻘﻴﻠـﻲ، ك . ﺧﻮﺷﻘﻠﺐ، م
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Abstract 
This study was carried out in Turkmen fishing station to examine suitable mesh size of gill 
nets for Persian sturgeon, Acipenser persicus, to decrease possibility of catching immature 
specimens and increase catch likelihood for larger fish. The Holt model was used to determine 
suitable length for catch and selection of mature Persian sturgeon females. Following 
preliminary studies some 920 experimental gill nets (mesh size 170mm) similar to those 
generally used by Iranian Fisheries except for mesh size (150mm) were set up in the Caspian 
Sea. During the experimental period, 128 and 110 sturgeons were caught in control and 
experimental nets, respectively. Out of those caught in control nets, 63 specimens were 
Persian sturgeon (49.2%), 57 were Stellate sturgeon, Acipenser stellatus (44.5%) while in the 
experimental nets, 95 specimens (86.4%) were Persian sturgeon and 7 specimens (6.4%) were 
Stellate sturgeon. Regarding maturity status of fishes, 42 Persian sturgeon caught in control 
nets were mature females while this figure was 83 (87.4%) in experimental nets. Mean fork 
length of the Persian sturgeon was 152.9±13.8cm and 162.4±13.6cm in control and 
experimental nets, respectively. The mean caviar yield of the Persian sturgeon in control nets 
was 6.4±1.7 kg and in experimental nets was 7.4±1.9kg. One way ANOVA and Tukey’s test 
showed significant differences between factors like age, mean caviar yield and fork length of 
the Persian sturgeon caught in control and experimental nets. The results showed increasing 
mesh size of gill nets to 170mm for the Persian sturgeon may help achieving objectives of 
stock managements including decrease in catch of immature fish and increase in catch of 
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